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岩佐 賢二 ・矢野 久雄 ・竹内
前立腺分泌液の研究
1放 射性ヨー ドの前立腺分泌液中への排泄について
会陰部に原発した悪性中皮腫の1例……水間 圭祐 ・福地 晋 ・三宅
尿道肉芽腫の1例 大堀 勉 ・小柴
陰茎癌の2例 と最近1(炸間に於ける慈大泌尿器科教室の統計的観察
南 武 ・千野 一郎 ・三木
聖丸に発症した細網肉腫 加藤 篤二 ・田辺 泰民 ・松坂
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